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bernrjuan untuk mengkaji pengaruh berbagai aras urel terhadap kandungan
protein dan serat kasai pada perlakuan amoniasi kulit luar kacang tanah
iArachis lrypogaea). Materi yangdigunakan adalah kulit tuar kacang tanatq urea,
dan aquadbi. Perakuan yang diberikan adatah penambahan urea dengan 5 macam
&fas urea (0,2,4,6 dan 8%) yang masing-masing diulang 3 kali' Parameter yang
diarnati mlHputi analisis protein kasar dan serat kasar. Analisis protein kasar dan
serst kasar dilaksanakan menurut metode AOAC (1975). Rancangan percobaan
yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan yaitu
A0 (Ar;s urea 0Yo), A1 (Aras urea 2o/a), 42 (Aras urea 4Ya), 43 (Aras wea 6,0/o),
aq iAras urea 8/o) dan 3 ulangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis
rrgam, jika terdapat penganrh perlakuan maka untuk mengetahui perbedaan ar$ar
perlak.uan digunakan uji wilayah ganda duncan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan amoniasi kulit luar kacang
tirnah yang diperam selama 3 minggu dengan aras urea berbeda berpengaruh |Yata
krhacNap kadar protein kasar dan serat kasar (p<0,05). Kadar protein kasar
perlakuan A0, A1, A2, A3 dan A4 masing-masing sebesar 3,I7; 4,82 6,6; 7,86
rlar 8,01% sedangkan kadar serat kasar perlakuan A0, A1' A2, A3 dan A4
masing-masing sebesar 62,28;6A,27;58,13; 54,36 dan53,98o/u Berdasarkan hasil
perreliiian diatas dapat disimpulkan bahwa kadar protein kasar meningkat sejalan'.!.ngun 
semakin meningkatnya aras urea sampai 8o/o dan sebaliknya kadar serat
kmar semakin arenurun-sejaian dengan semakin meningkatnya aras urea sampai
8%.
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